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Qing Government Makes Diplomatic Efforts to Save Manchurian Frontier
in the Last Ten Years of Qing Dynasty
ZHANG Gong-zheng
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CPC Xiamen Municipal Party School, Xiamen, Fujian 361027，China）
Abstract： The result of“ Triple Intervention” f orce Japan return the south area of Liaoning province to Qing
government. So Japan gradually hold hostility to Russia for “ Triple Intervention” . From then, Japan begin to military
preparation for occupy Manchuria, the contradictions and conflicts between Japan and Russia escalated. In the last ten years
of Qing Dynasty, Qing government lost Korean Peninsula which is the most important barrier. After then, the Liaodong
Peninsula occupied by Russia and Japan, also the Qing government lost the mastery of the Bohai Sea and the Yellow Sea .
The above results lead Peking which is the capital of Qing government safety at stake. In the last ten years of Qing Dynasty,
in order to save the Manchurian frontier，Qing government made a series of diplomatic efforts.
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